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PERNYATAAN 
 
Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah  
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO  
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
lain)”. 
(QS. Al- Insyiraah:6-7) 
 
Kunci sukses dalam hidup ini, selalu bersemangat, berusaha, disiplin, sabar, bekerja 
keras, rajin berdoa atau sembahyang, banyak berbuat baik serta tidak boleh berputus 
asa. 
(khairil Gibran) 
 
Orang yang memiliki tujuan akan berhasil karena mereka tahu tujuannya. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
PERAN PERANGKAT DESA DALAM PROGRAM 
WAJIB BELAJAR 9 TAHUN 
(Studi Kasus Di Desa Guwotirto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri 
Tahun 2012) 
 
Robert Erlando., A.220080084. Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Perangkat Desa 
Dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subyek dalam 
penelitian ini adalah perangkat desa Guwotirto Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten 
Wonogiri. dengan mengambil informan kepala desa, sekretaris desa, dan satu orang 
kepala dusun serta 1 orang tokoh masyarakat sebagai narasumber dalam 
pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 
interaktif. Adapun prosedurnya meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan verifikasi data selanjutnya menjadikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan: 1. Peran perangkat desa dalam pelaksanaan 
program wajib belajar 9 tahun dalam hal ini sebagai penanggung jawab adalah kepala 
desa dan bawahannya adalah memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan 
dan sosialisasi serta pelaksanaan belajar secara berkelompok bagi mereka yang 
kurang mampu dalam pendidikan dasar maupun menengah di sekolah secara formal. 
2. Peran perangkat desa khususnya kepala desa, dan kepala dusun dalam 
pelaksanaannya melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan terkait dan tokoh-
tokoh pendidikan, seperti sekolah-sekolah dan masyarakat yang berprofesi sebagai 
guru atau tenaga pendidik. 3. Kepala desa Guwotirto dan beberapa staff sebagai 
pelaksana hanya bertindak sebagai perantara dan penyuluh. Sedangkan pelaksanaan 
banyak diserahkan kepada kepala dusun (lurah perdusunan) serta tokoh-tokoh 
masyarakat tertentu seperti guru dan tokoh pendidikan lainnya. 
 
Kata Kunci: perangkat desa, program wajib belajar 9 tahun 
